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Editor
É com grande satisfação que apresentamos o terceiro e último exemplar para esse ano da 
Revista Kinesis. Foi uma tentativa experimental de editar três números anuais e alcançamos 
grande sucesso, ou seja, a quantidade de envio de artigos aumentou e que permite, desta forma, 
mantermos e efetivarmos para sempre e não apenas para o próximo ano essa periodicidade.
 Para o primeiro número do próximo ano já estamos com uma quantidade de 
artigos mais do que o suficiente, prém a maioria ainda em avaliação.  Temos uma 
expectativa de fecharmos o primeiro número ainda esse ano ou meados do próximo ano. 
 Insistimos com a ideia de lançar um número temático da nossa revista, porém 
analisando a quantidade e qualidade de artigos recebidos não nos encoraja a fazer 
isso. Esperamos, no entanto que para o próximo ano, se alcançarmos um nível 
maior na avaliação dos indicadores/capes,  essa meta possa também ser alcançada.
 Agradecemos mais uma vez aos pesquisadores de renome nacional e 
internacional que enviam trabalhos de pesquisa para nossa revista isso deverá 
contribuir muito para a avaliação que iremos passar para a mudança de nível no Qualis.
 No presente número da revista Kinesis, estamos apresentando artigos que investigaram a 
formação profissional na Educação Física Escolar, aprática pedagógica em diferentes contextos 
e uma investigação de uma temática que foi muito recorrente, especialmente no final dos anos 90 
e ficou expresso na revista brasileira de ciências do esporte, assim, pesquisadores analisaram a 
presença da temática corpo nesta revista.  Por outro lado temos artigos com temáticas diversificadas 
e que exige muito dos editores para conseguir avaliadores é o caso que se apresenta nesse 
número sobre a cultura oriental expresso nas chamadas artes marciais. Por último a temática do 
esporte com suas mais variadas expressões, mais uma vez é destaque também nesse número.
 Por fim, esperamos contar com um número ainda maior de pesquisadores/
colaboradores para o próximo ano e assim nos aproximarmos cada vez 
mais do objetivo maior da revista para a ano que vem, “subir nosso Qualis”.
 Bom final de ano a todos e excelente recomeço de atividades, de pesquisa e de vida para 2017.
Santa Maria, Novembro de 2016.
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